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Penelitian ini membahas mengenai pengendalian internal di PT ZENTAURI IDEAL PLAST atas 
siklus pendapatan dan persedian bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam 
menjalankan prosedur dan kebijakan yang terkait penerapan pengendalian internal atas siklus 
pendapatan dan persediaan yang diterapkan PT ZENTAURI IDEAL PLAST, dengan 
berdasarkan komponen pengendalian internal dari COSO (Committee of Sponsoring 
Organizations), serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan dari kelemahan yang 
ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dengan pihak yang 
berwenang PT ZENTAURI IDEAL PLAST, serta observasi. Metode analisis dilakukan dengan 
berdasarkan komponen pengendalian internal COSO. Hasil yang diperoleh adalah pengendalian 
internal atas siklus pendapatan dan persediaan yang diterapkan pada perusahaan secara umum 
sudah cukup efisien dan efektif, serta telah sesuai dengan komponen pengendalian yang 
dikemukakan oleh COSO, khususnya pada sistem penjualan, pengendalian piutang, penerimaan 
kas, serta persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi. Namun, perusahaan juga perlu 
memperhatikan beberapa kekurangan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan, 
nomor faktur yang ditulis secara manual dan juga belum adanya pemisahaan tugas finance & 
accounting. Penulis menyarankan untuk nomor faktur seharusnya langsung tercetak di faktur, 
dan penambahan karyawan untuk pemisahan tugas finance & accounting.(Dv) 
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EVALUATION INTERNAL CONTROL OF REVENUE CYCLE AND INVENTORY IN 
PT ZENTAURI IDEAL PLAST PERIOD 2011-2014 
 
 





This study discusses the internal control at PT ZENTAURI IDEAL PLAST on the revenue cycle 
and supply aimed to analyze the strengths and weaknesses in implementing policies and 
procedures related to the implementation of internal control over revenue and inventory cycles 
are applied PT ZENTAURI IDEAL PLAST, on the basis of the internal control components 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations), as well as providing advice necessary repair of 
the weaknesses found. The method used is qualitative method, the research was conducted using 
the method of data collection from interviews with authorities PT ZENTAURI IDEAL PLAST, 
as well as observation. The analysis method was based on the COSO internal control 
components. The results obtained are internal control over revenue cycle and supply is applied to 
the company in general is quite efficient and effective, as well as compliance with control 
components proposed by COSO, especially in the sales system, control of accounts receivable, 
cash receipts, and inventories of raw materials and finished product inventory. However, 
companies also need to pay attention to some of the shortcomings inherent in the company's 
internal control, invoice number written manually and also the lack of separation of finance and 
accounting tasks. I suggest to the invoice number should have been directly printed on the 
invoice, and the addition of employees for the separation of finance and accounting tasks. 
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